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Seramai 376 orang pelajar pengajian 
diploma Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) diterapkan dengan asas 
pembudayaan keusahawanan di dalam 
kampus melalui penganjuran Seminar 
Pembudayaan Keusahawanan Pelajar 
Baru IPT sesi 2013/2014 yang dianjurkan 
Pusat Keusahawanan UMP dengan 
kerjasama  Kementerian Pendidikan 
Malaysia.
Pengarah Pusat Keusahawanan UMP, 
Dr. Omar Jamaludin berkata, program 
bertujuan mendapatkan data peratusan 
bilangan pelajar yang telah mendapat 
pendedahan mengenai pembudayaan 
keusahawanan yang berstruktur di luar 
daripada kurikulum.
Ianya  adalah merupakan salah satu 
Indikator Prestasi Utama (KPI) bagi Projek 
Agenda Kritikal (CAP) Keusahawanan 
Kementerian Pendidikan Malaysia. 
“Seminar juga bertujuan melaksanakan 
program pembudayaan keusahawanan 
di dalam pelajar baharu, membentuk 
budaya dan minat keusahawanan bagi 
menjadikan keusahawanan sebagai satu 
kemahiran dan memberikan pendedahan 
dan pembudayaan keusahawanan yang 
berstruktur kepada pelajar baharu,” 
katanya ketika menyampaikan ucapan di 
Dewan Kuliah Blok WDKU-1 pada 3 Julai 
2013 yang lalu.
Sementara itu, Ketua Program 
Pusat Keusahawanan, Hajah Mazita 
Mokhtar berkata, pelbagai program 
telah dirancang untuk dilaksanakan di 
peringkat institusi pengajian tinggi awam 
(IPTA) dan  bagi menyokong program ini, 
pihak kementerian telah menyalurkan 
peruntukan sebanyak RM 30,000.00 bagi 
melaksanakan program seperti  ini.
Program juga dijayakan dengan 
penampilan ikon  usahawan bumiputera 
yang berjaya dan cukup sinonim dalam 
bidang kejuruteraan awam di Malaysia 
iaitu Dato’ Ar Haji Mohd Fauzi Haji Yusuf 
yang merupakan Ahli Lembaga Pengarah 
PNB Development Sdn. Bhd.
Selain berpeluang berkongsi 
maklumat serta pengalaman  menceburi 
bidang perniagaan, para pelajar turut 
diberi tugasan dalam menjayakan Projek 
Kemahiran Keusahawanan. Program turut 
dihadiri staf  Pusat Kokurikulum dan 
pegawai Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan 
Alumni (SAFFAD).
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